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創立年 大正 12年 昭和 22年
学校の特徴 区立小学校／国際理解教育に関する研究指定校 区立中学校／学校週五日制の研究指定校













リーブズは教師文化の形態を，個人主義の文化 culture of individualism，分割主義の文化


























































小・1年担任・I先生 パソコン機器類 20代後半・男 特になし（放課後に用事がない珍しい日） 1994.11.30















中・2年副担・F先生 音楽 30代前半・女 合唱コンクールを間近に控える普通の日 1995. 2 .23
中・3年副担・K先生 体育 30代後半・女 合唱コンクール合同練習 1995. 3 . 2
中・養護教諭・S先生 養護 20代前半・女 放課後「文部省賞受賞パーティ」参加 1995. 1 .17
中・教頭・O先生 教頭 50代前半・男 午前中に教育委員会に出張 1994.12. 7
図表４　第 2次フィールドノートの例









































































1 雑談（私的）近所 同学年の教師の出産立会 1 相 1年数学 職員室 1
2 公務（相手） 朝礼での講話の有無 4 受 教務 職員室 1
3 公務（自分） 週番の責任者 4 発 週番の教員 通用門 1
4 学年（会議） 休職の教師の穴埋 4 受 学年全員 職員室 7
5 学年（会議） 職業調べ案の検討 4 相 学年全員 職員室 ─
6 学年 帰りの学活の代理の依頼 4 発 1年理科講師 職員室 ─
7 その他（校外公務）外部 電話かける 4 発 外部 職員室 1
8 公務（自分） 薬物乱用防止の会 1 相 校長 職員室 1
9 雑談（私的）近所 プライベート雑談 1 発 1年社会（隣） 職員室 1
10 雑談（雑感）近所 時程アンケートの結果 1 相 1年社会（隣） 職員室 1
11 教科 教材の返却 3 発 2年体育 職員室 1
12 雑談（私的）近所 同学年の教師の出産立会 1 相 1年数学 職員室 1
13 雑談（他）近所 学年旅行 1 相 学年主任 職員室 2
14 雑談（雑感）近所 阪神大震災の募金額 1 相 1年社会（隣） 職員室 2
15 公務（相手） 調査書に印鑑 4 受 1年国語 職員室 1
16 その他（校外公務）外部 電話かける 4 発 外部 職員室 1
17 その他（校外公務）外部 電話受ける 4 受 外部 用務室 1
18 その他（校外公務）外部 中学校体育連盟の事務 2 相 外部 校外 1
19 その他（校外公務）外部 中学校体育連盟の事務 2 相 外部 校外 1
20 不明 不明 4 受 1年国語 職員室 1
21 その他（校外公務）外部 中体連の会議 3 相 外部 会議室 98





















































































































































































































































































受 4 1 3 10 27
相手
発・相 3 1 2 2 4






































3 7 4日常雑感・他 12 3 1 3 1 10 4 3 5 4
私的領域 3 2
その他 6 2 8 8 6 2 3 3
不明 1 1 1 1 6
合計 37 9 21 23 65 24 24 20 48 82











































































Ta先生 2年 2組担任 事件を起こした生徒の担任 20代後半・男性・美術担当




















ケースとして取り上げるのは 1995年 1月 23日月曜日に中学校で起きた不登校生徒に対す
る暴力事件である。22日日曜日に不登校状態にある A君が買物のために外出した際，同
じ学校に通う同学年の生徒数名と，近隣の学校に通う同学年の生徒数名に暴行され，憤慨
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